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Mobil Farm Products give peak power 
—lowest fuel consumption 
Mobil Distillate with its exceptionally high qualities, gives you easy starting, knock-
free performance. You get maximum power, clean burning, efficient fuel pump operation, 
longer injector nozzle life. Change today and enjoy the difference. 
Mobilpower Kerosene is the power fuel which gives you the benefits of the unique 
additive —Ci. You enjoy quicker switchover, peak power, lowest fuel consumption 
and longer periods between engine overhauls. Use it in your tractor for best results 
Mobil 
Delvac Oil 20W-40 is the ideal multi-service farm 
oil. It does the job of SAE 20W, 20, 30 and 40 
engine oils and SAE 80 and 90 mineral gear 
lubricants. Obtain savings in time and money 
with one engine oil only for your cars, truck, 
tractor, loader, stationary engine, etc. 
M P D 6 2 0 5 . 4 8 Mobil Oil Australia Ltd. 
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